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RAČUNSKI STROJI
Zbirka računskih strojev 
Tehniški muzej SlovenijeKatalog je bil izdelan in oblikovan v 
sklopu diplomskega dela avtorice 
Leje Kolenc, pod mentorstvom 
doc. dr. Urške Vrabič Brodnjak,     
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KAZALO
1-32 prva polovica 20. stoletja
33-58 sredina 20. stoletja
59-91 druga polovica 20. stoletja
Zbirka računskih strojev TMS obsega okrog 100 eksponatov, od 
katerih jih je v odprtem depoju v Parku vojaške zgodovine Pivka na 
ogled nekaj čez 70. Zbirko sestavljajo eksponati iz obdobja, ki sega od 
preloma prejšnjega stoletja pa vse do 80ih let 20. stoletja. Najstarejši 
stroji delujejo na principu, ki ga je že v 17. stoletju razvil Blaise Pascal, 
do praktične uporabe pa ga je po načrtih G. Leibnitza dodelal Thomas 
de Colmar pod imenom Arithmometer. Delujejo s pomočjo zobnikov z 
različnim številom zob. Odhnerjevi stroji delujejo na principu zobnika 
s spremenljivim številom zob in predstavljajo drugo pomembno vrsto 
računskih strojev. Ob prelomu 19. v 20. stoletje je podjetje Burroughs 
pričelo izdelovati mehanske stroje s polno tipkovnico, ki so prevladovali 
do izdelave strojev z desetiško tipkovnico (Dalton Little Giant). Mehanske 
stroje, ki so bili sprva na ročni pogon, so počasi nadomeščali podobni 
stroji, ki jih je poganjal električni tok. Razvoj elektronike in logični vezij 
je spodbudil proizvodnjo elektronskih kalkulatorjev, najprej namiznih 
in nato še žepnih. Izvajali so vedno več matematičnih operacij, nekateri 
pa so omogočili že enostavno programiranje. Z razvojem digitalnih 
računalnikov, ki jih v zbirki zastopata ZX Spectrum in Commodore 64, 







Obdobje: prva polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj B.U.G.
Model: B.U.G. Calculator
Kraj: Nemčija

















Ime: Računski stroj H. Bunzel Wien
Model: H. Bunzel Wien
Kraj: Avstrija
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Burroughs
Model: Serija 1,  Model 1
Kraj: ZDA
Obdobje: prva polovica 20. toletja
5 6
Ime: Blagajna National RB
Model: 92
Kraj: ZDA




Obdobje: prva polovica 20. stoletja
7 8
Ime: Računski stroj Saxonia
Model: D.R.G.M. 3994014
Kraj: Nemčija
Ime: Računski stroj Saxonia 
Model: D.R.G.M. 394014
Kraj: Nemčija





Obdobje: prva polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Burroughs
Model: Class 1
Kraj: Anglija
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
11 12
Ime: Računski stroj H. Bunzel Wien
Model: H. Bunzel Wien
Kraj: Avstrija
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Math Baumele
Model: F41-9
Kraj: Nemčija
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
13 14
Ime: Registerska blagajna Cer
Model: /
Kraj: ni podatka
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Triumphator
Model: B
Kraj: Nemčija
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
15 16
Ime: Računski stroj Burroughs
Model: Class 3
Kraj: ZDA
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Mercedes Euklid
Model: 8
Kraj: Nemčija
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
17 18
Ime: Računski stroj Continental
Model: 9S
Kraj: Nemčija
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Austria
Model: II. do V.
Kraj: Avstrija
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
19 20
Ime: Računski stroj Totalia
Model: 1201 ali 1300
Kraj: Italija
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Time is money
Model: Tim III.
Kraj: Nemčija
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
21 22
Ime: Računski stroj Thales
Model: CES
Kraj: Nemčija
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Lipsia
Model: 9
Kraj: Nemčija
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
23 24
Ime: Računski stroj Dalton
Model: “Little Giant”
Kraj: ZDA
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Lipsia
Model: 7
Kraj: Nemčija
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
25 26
Ime: Računski stroj Burkhardt
Model: Arithmometer model E
Kraj: ni podatka
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Sundstrand
Model: Sustrand
Kraj: ZDA
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
27 28
Ime: Računski stroj Mercedes 
Model: Ekulid 1
Kraj: Nemčija
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Austria
Model: IV.
Kraj: Avstrija
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
29 30
Ime: Računski stroj Rheinmetall
Model: D/K
Kraj: Nemčija
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Tim
Model: Unitas II.
Kraj: Nemčija
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
31 32
Ime: Računski stroj Burroughs Portable
Model: SLOV PO7 0-0525
Kraj: ZDA
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Burroughs
Model: ni podatka
Kraj: ZDA
Obdobje: prva polovica 20. stoletja
33 34
Ime: Računski stroj TRS Zagreb
Model: Calcorex
Kraj: Hrvaška (Jugoslavija)
Obdobje: sredina 20. stoletja
Ime: Računski stroj Remington Rand
Model: 93
Kraj: ZDA













Ime: Računski stroj Facit
Model: NTK
Kraj: Švedska
Ime: Računski stroj Original Odhner
Model: Klasse 200
Kraj: Švedska
Obdobje: sredina 20. stoletja Obdobje: sredina 20. stoletja
37 38
Ime: Računski stroj TRS Zagreb
Model: Calcorex
Kraj: Hrvaška (Jugoslavija)
Ime: Računski stroj Duconta
Model: LC 3202.2
Kraj: Italija
Obdobje: sredina 20. stoletja Obdobje: sredina 20. stoletja
39 40
Ime: Računski stroj Mercedes
Model: Ekulid 38
Kraj: Nemčija
Obdobje: sredina 20. stoletja
Ime: Računski stroj Astra
Model: Klasse 1
Kraj: ni podatka
Obdobje: sredina 20. stoletja
41 42
Ime: Računski stroj TRS Zagreb
Model: Calcorex
Kraj: Hrvaška (Jugoslavija)
Obdobje: sredina 20. stoletja
Ime: Strojček za seštevanje TOPS
Model: Suma
Kraj: ni podatka
Obdobje: sredina 20. stoletja
43 44
Ime: Računski stroj Totalia
Model: 2201
Kraj: Italija
Obdobje: sredina 20. stoletja
Ime: Računski stroj Rhenmetall
Model: AHS
Kraj: Nemčija
Obdobje: sredina 20. stoletja
45 46
Ime: Računski stroj Olympia
Model: 122-060
Kraj: ni podatka
Obdobje: sredina 20. stoletja
Ime: Računski stroj Rheinmetall
Model: 132 AES
Kraj: Nemčija
Obdobje: sredina 20. stoletja
47 48
Ime: Računski stroj G. Izandi
Model: E58
Kraj: Italija
Obdobje: sredina 20. stoletja
Ime: Računski stroj G. Izandi
Model: E58
Kraj: Italija
Obdobje: sredina 20. stoletja
49 50
Ime: Računski stroj Facit
Model: Lagomarisino
Kraj: Švedska
Obdobje: sredina 20. stoletja
Ime: Računski stroj Continental
Model: 201E
Kraj: Nemčija
Obdobje: sredina 20. stoletja
51 52
Ime: Računski stroj Facit
Model: CA 1-13
Kraj: Švedska
Obdobje: sredina 20. stoletja
Ime: Računski stroj Facit
Model: CA 1-13
Kraj: Švedska
Obdobje: sredina 20. stoletja
53 54
Ime: Računski stroj Facit
Model: CA 1-13
Kraj: Švedska
Obdobje: sredina 20. stoletja
Ime: Računski stroj Facit
Model: ESA - 0
Kraj: Švedska
Obdobje: sredina 20. stoletja
55 56
Ime: Računski stroj TRS Zagreb
Model: Calcorex 403
Kraj: Hrvaška (Jugoslavija)
Obdobje: sredina 20. stoletja
Ime: Računski stroj Facit
Model: CE 1-13
Kraj: Švedska
Obdobje: sredina 20. stoletja
57 58
Ime: Računski stroj Rhernmetall
Model: AES
Kraj: Nemčija
Obdobje: sredina 20. stoletja
Ime: Računski stroj Romana
Model: 9
Kraj: Italija
Obdobje: sredina 20. stoletja
59 60
Ime: Računski stroj Rheinmetall
Model: AES
Kraj: Nemčija
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Supermetall
Model: AES
Kraj: Nemčija


















Ime: Računski stroj TRS Zagreb
Model: “Mlinček”
Kraj: Hrvaška (Jugoslavija)
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj TRS Zagreb
Model: ni podatka
Kraj: Hrvaška (Jugoslavija)
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
63 64
Ime: Računski stroj Rheinmetall
Model: SAR II c
Kraj: Nemčija
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj TRS Zagreb
Model: Simpex “Petra”
Kraj: Hrvaška (Jugoslavija)
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
65 66
Ime: Računski stroj Soemtron
Model: Type SAR II c
Kraj: Nemčija
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj TRS Zagreb
Model: Tončka
Kraj: Hrvaška (Jugoslavija)
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
67 68
Ime: Računski stroj Soemtron
Model: Typ SAR II c
Kraj: Nemčija
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj TRS Zagreb
Model: Simplex
Kraj: Hrvaška (Jugoslavija)
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
69 70
Ime: Računski stroj Monore
Model: 570
Kraj: ZDA
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Oliveti
Model: Summa Quanta 20
Kraj: Italija
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
71 72
Ime: Računski stroj Supermetall
Model: AES
Kraj: Nemčija
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Nisa
Model: K1
Kraj: Češka
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
73 74
Ime: Računski stroj Olivetti
Model: Elletrosumma 22
Kraj: Italija
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Nisa
Model: EK1
Kraj: Češka
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
75 76
Ime: Računski stroj Digitron
Model: 1212
Kraj: Hrvaška (Jugoslavija)
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Singer Friden 
Model: 1162
Kraj: ZDA
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
77 78
Ime: Računski stroj Digitron
Model: 1620 RP
Kraj: Hrvaška (Jugoslavija)
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Digitron
Model: 1520 RP
Kraj: Hrvaška (Jugoslavija)
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
79 80
Ime: Računski stroj Sharp Compet
Model: CS32/C
Kraj: Japonska
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Olympia International
Model: CS - 401
Kraj: Japonska
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
81 82
Ime: Računski stroj Burroughs
Model: C 3155
Kraj: ZDA
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj TRS Zagreb
Model: Selectric 22
Kraj: Hrvaška (Jugoslavija)
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
83 84
Ime: Računski stroj Commodore 5/520 NV
Model: 774D
Kraj: ZDA
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Sharp
Model: Compet 121
Kraj: Japonska
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
85 86
Ime: Računski stroj Digitron
Model: 1213
Kraj: Hrvaška (Jugoslavija)
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Canon
Model: MP 1210-D
Kraj: ni podatka
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
87 88
Ime: Računski stroj Singer Friden 
Model: Calculator 1162
Kraj: ZDA
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
Ime: Računski stroj Sharp Compet
Model: CS 92/C
Kraj: Japonska
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
89 90
Ime: Televizijski sprejemnik
Model: Minirama TV 31
Kraj: Slovenija (Jugoslavija)




Obdobje: druga polovica 20. stoletja
91
Ime: Računalnik Sinclar
Model: ZX Spectrum 48K
Kraj: Anglija
Obdobje: druga polovica 20. stoletja
